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Abstract: Now in Japan many villages in the vicinity of mountains face to the decrease in population and its 
aging. These area, however, have plenty of renewable energy resources such as solar, wind and hydraulic ones.   
By developing these energies, it is expected that the area can recover the local economic activities and prevent the 
dereae in population because the consumption of the locally produced energies raises up the life standard ot the 
inhabitants and also creates new employments. 
  This study concerns with the construction of new villages which rely on the renewable energy produced in 
them. 
keywords: renewable energy,  activation of countries,  self reliance of energy 
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